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Mađarski jezični utjecaj 
u Prekomurskoj pjesmarici
eLőd dudáS
Sveučilište Loránda Eötvösa u Budimpešti
dudaselod@gmail.com
Summary: The article presents some Hungarian loanwords and 
calques in the Martjanci songbook. After a short presentation of 
the songbook, the paper provides a short overview of the history 
of the Prekmurje Slovene literary language, and the research of the 
Hungarian loanwords and calques in the Kajkavian Croatian liter-
ary language and in the Prekmurje Slovene literary language. Hun-
garian loanwords, such as čonta, đönđ, evangeliom, hasek, kejp, and 
orgona, are presented in detail. Finally, we present a short review of 
the Hungarian calques, especially of the type in which the adverb 
developed into a verbal prefix.
Keywords: Martjanci songbook, Prekmurje Slovene literary lan-
guage, Kajkavian Croatian literary language, interlinguistic influ-
ences, Hungarian loanwords, Hungarian calques
U hrvatskoj stručnoj literaturi upotrebljavamo naziv Preko-
murska pjesmarica za pjesmaricu koju čuva sveučilišna knjiž-
nica u Mariboru. U slovenskoj se stručnoj literaturi upotre-
bljava za nju naziv Martjanska pesmarica prema selu u kojem je 
pronađena početkom dvadesetih godina 20. stoljeća. Pjesma-
ricu čini pet dijelova koji su više ili manje jedinstveni. Prvi dio 
sadrži adventske i božićne pjesme, drugi dio posne i uskršnje 
pjesme, dok su u trećem zastupljene duhovne pjesme. Četvrti 
i peti dio sadrže različite nabožne pjesme, prijevod mađarske 
Cantio de Rakoczio, nezavršenu pjesmu o Mariji Magdaleni i 
poemu o opsadi Sigeta, koja se nalazi u petom dijelu (Novak 
1973–1974: 213). S hrvatske strane pjesmaricom su se bavili 
Franjo Fancev (Fancev 1939) i Olga Šojat (Šojat 1973). Jedini 
slovenski istraživač bio je Vilko Novak (Novak 1973–1974, 
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1997). U središtu istraživanja su bili jezik i književni značaj 
pjesmarice. Neke rasprave su se bavile i vjerojatnim mađar-
skim izvorima tekstova. Potonjim temama su se bavili mađar-
ski slavisti i povjesničari književnosti. Ovdje treba spomenuti 
ime mađarskog slavista Lászla Hadrovicsa (Hadrovics 1944) 
te povjesničara književnosti Imrea Boria (Bori 1973) i Stjepana 
Lukača (Lukač 2003), (Lukács 2005). Od slovenskih istraži-
vača ovom se tematikom bavio već spomenuti Vilko Novak 
(Novak 1981–1982).
Kao što je vidljivo iz gore navedenoga pjesmarica je razli-
čito percipirana te je time bila uzrokom mnogih znanstvenih 
sporova, posebno onih kojima su središnja istraživačka pita-
nja bila pripadnost pojedinoj književnosti. Hrvatski povjesni-
čari književnosti pjesmaricu svrstavaju među djela kajkavske 
književnosti, a slovenski istraživači na nju gledaju kao na 
vrhunsko dostignuće bogate slovenske prekomurske pjesma-
rične tradicije. Vilko Novak kao slovenski istraživač priredio 
je znanstveno-kritično izdanje Prekomurske pjesmarice (Novak 
1997), čime je htio naglasiti pripadnost pjesmarice slovenskoj 
književnosti. Unatoč tomu Novak je mislio da su mnoge od 
pjesama nastale na kajkavskom jezičnom području, a jezik 
pjesama su tijekom prepisivanja u Prekomurju prevoditelji 
prilagođivali svojemu, tj. slovensko-prekomurskom jeziku 
(Novak 1973–1974: 216).
Uz to ne smijemo zaboraviti da su se prekmurski svećenici 
školovali u Varaždinu i Zagrebu, jer je južni dio Prekomurja 
crkvenoupravno pripadao Zagrebačkoj biskupiji. Uz grčke, 
latinske i mađarske prijevode su u prekomurskim crkvama 
koristili i kajkavske prijevode (Jesenšek 1991–1992: 177). Tako 
je nastao miješani obredni jezik, koji je bio temelj kasnijeg slo-
vensko-prekomurskog književnog jezika.
Počeci standardizacije slovensko-prekomurskog jezika 
javljaju se početkom 18. stoljeća. Prva tiskana knjiga1 je zna-
čila prvi korak ka književnom jeziku, koji će se realizirati pri-
jevodom Novoga zavjeta autora Števana Küzmiča.2 Prevoditelj 
1 Ferenc Temlin: Mali Katechizmus. Halle, 1715. 48 str.
2 Števan Küzmič: Nouvi zákon. Halle, 1771. XIV + 854 str.
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Števan Küzmič je skoro sasvim izostavio kajkavska obilježja 
(Novak 1973–1974:216). Od tada je slovensko-prekomurski 
jezik funkcionirao kao književni jezik i u 19. stoljeću je do-
stigao sve funkcionalne vrste. Tome su dokazi nabožna knji-
ževnost, gramatika, udžbenici, beletristika (prijevodi mađar-
skih književnih djela), na kraju i publicistika koja započinje u 
Budimpešti tiskanjem novina Prijatel Imrea Agustiča koje su 
izlazile između 1875 i 1879 g. (Ulčnik 2009: 58). Značaj sloven-
sko-prekomurskog književnog jezika postao je manji nakon 
„Proljeća naroda”, kada govorimo o nastanku jedinstvenog 
slovenskog književnog jezika.
Mađarski je jezični utjecaj prisutan i u kajkavskom i u slo-
vensko-prekomurskom jeziku. Oba jezika su bila u tijesnom 
dodiru s mađarskim jezikom, što je sasvim jasno u zrcalu 
povijesnih činjenica. Kajkavsko i slovensko prekomursko po-
dručje su bili dijelovi Ugarske kroz stoljeća. Višestoljetno je 
subivanje jezika prisutno u rječničkom blagu hrvatskog kaj-
kavskog i slovensko-prekomurskog jezika. Kroz stoljeća su se 
posuđivale riječi. Najvažniji su istraživači mađarskih eleme-
nata u hrvatskom jeziku László Hadrovics (Hadrovics 1985) i 
István Nyomárkay (Nyomárkay 1989).
Mađarskim posuđenicama slovensko-prekomurskog jezi-
ka su se bavili Vilko Novak (Novak 1974–1975) i Marija Baj-
zek Lukač (Bajzek Lukač 2005), (Bajzek 2009).
Cjeloviti je pregled pjesmarice ukazao kako ona sadrži 
devetdesetak mađarskih posuđenica. Najopsežnija je tzv. kr-
šćanska terminologija. U ovaj krug ubrajamo sljedeće rijeći al-
domaš ‘blagoslov’, mađ. áldomás; aldov ‘žrtva’, mađ. áldozat; 
alduvanje ‘žrtvovanje’, mađ. áldozás; alduvati ‘žrtvovati’, mađ. 
áldoz; alduvati se ‘žrtvovati se’, mađ. feláldozza magát; apo-
štol ‘apostol’, mađ. apostol; dičiti ‘slaviti’, mađ. dicsér; evan-
geliom ‘evanđelje’, mađ. evangélium; templom ‘crkva’, mađ. 
templom; vadlüvati ‘iskazivati’, mađ. vall. Uz to moramo spo-
menuti i zanimljive mađarske kalkove kao na primjer: križno 
drevo ‘križ’, mađ. keresztfa i nebeski orsag ‘raj’, mađ. mennyor-
szág. Pored tih primjera ne smijemo zaboraviti osobna ime-
na u skladu s mađarskom tradicijom pisanja. Tu mislim na 
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sljedeće primjere kao: Jezuš, Kristuš, Herodeš, Judaš itd. Želio 
bih na ovom mjestu navesti i neke riječi koje Hadrovicseva 
monografija ne sadrži. Te riječi su sljedeće: čonta ‘kost’, mađ. 
csont; đönđ ‘biser’, mađ. gyöngy; hasek ‘korist’, mađ. haszon; 
kejp ‘slika’, mađ. kép; orgona ‘orgulje’, mađ. orgona.
čonta -e f ‘kost’, ’csont’; odatle pridjev čonten. Riječ je posu-
đena iz mađ. csont ‘kost’, za koju imamo prvi podatak poslije 
1416. ili oko 1450. i naslijeđena je iz ugrofinskog doba (TESz, 
1: 553–554). Pretpostavljamo da domaće riječi ne završavaju 
na konsonantski sklop -nt- i zato je osnovi dodan završetak -a, 
koji je s druge strane uobičajena pojava prilikom posuđivanja 
mađarskih riječi, prim. bota ‘palica’ (Hadrovics, 1985: 155); 
forinta ‘mađarski novac’ (Hadrovics, 1985: 236–237); panta 
‘obruč’ (Hadrovics, 1985: 400–401). „Neiga obrázu préczim-
be, / ſivot zbicsuvanyem pun je, na / meszti jedne csonte nei, 
to mi / vcsine ſzveita greihi.“ (Martjanska pesmarica, 1997: 
177).
đönđ -a m ‘biser’, ’gyöngy’. Riječ je posuđeno iz mađ. gyön-
gy ‘biser’, a prvi podatak koji imamo o njoj datira iz 1164. te 
je s staroturskog podrijetla. Njezin je posljednji izvor staro-
turski *ĵīnĵü (TESz 1: 1134–1135). Hadrovicseva monografi-
ja ima ovu riječ u obliku đunđ (Hadrovics, 1985: 206–207), 
kod koje se dobro vidi prilagodba fonema /ö/, kojeg nema u 
hrvatskom fonološkom sustavu. Moramo dodati da sloven-
sko-prekomurski jezik ima fonem /ö/. Pretpostvaljamo da je 
to imalo utjecaja na prevoditelja, ali moramo reći, da imamo 
samo jedan primjer iz cijele pjesmarice, dakle ne smijemo is-
ključivati mogućnost kako je riječ upotrebljena samo jednom 
„Zláti Láncz na rokai, na vratu imeſſe, ſcsi, / ſztim zlátom 
perſzi czifrane imeſſe, preſzvétli / Smaragdus na vuhi viſziſſe, 
od dragoga Győn,, / ga ſzukna ſze ſzveitiſſe.” (Martjanska 
pesmarica 1997: 321).
evangeliom -a m ‘evanđelij’, ’evangélium’. Riječ je posuđena 
iz latinskoga preko mađarskog jezika, što dokazuje očuva-
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ni mađarski završetak -om. Prvi podatak za mađarsku riječ 
imamo poslije 1372. ili oko 1448. a posuđena je iz latinskog 
evangelium ‘evanđelij’ (TESz 1: 813). Na mađarskom jeziku 
postojala je riječ sa završetkom -om, dakle evangéliom ‘isto’, 
što je izvor riječi, koja se nalazi u pjesmarici. „V Evangelio-
mi, te Christus to go,, / vori, vszakomu kerscseniku, Bogh / 
isztino jasz tou govorim ki bo vő / ruval vu mni, nigdar sze 
ne ſzkvari.” (Martjanska pesmarica 1997: 84); drugi primjer 
(Martjanska pesmarica 1997: 94).
hasek -ka m ‘korist’, ‘haszon’. Posuđeno je i djelomice prera-
đeno iz mađarskog haszon ‘korist’, što je poznato od 1193. g. 
(TESz 2: 69–70). Vjerojatno je mađarska riječ izvedena iz iste 
ugorfinske osnove kao fin. kasvaa ‘rasti, narastati’, zato je ma-
đarska riječ prvotno značila ‘rasti, narastati’ (Snoj, 2004: 200). 
„Ova lubav v Nebo doisla, / do mozg csontenih doszegla, / 
vusgala me i podigla, / vu ſzerczi haszek ſzpravila.” (Martjan-
ska pesmarica 1997: 92); drugi primjer (Martjanska pesmarica 
1997: 266).
kejp -a m ‘slika’, ’kép’. Njezin je mađarski izvor mađ. kép ‘sli-
ka’, što je poznato na mađarskom jeziku od 1315. g., starotur-
skog je podrijetla, prim. Kāšγ, kīb (TESz 2: 448). Hadrovicseva 
monografja ga ima u obliku kip (Hadrovics, 1985: 310–312), 
gdje je došlo do namještanja mađarskog fonema /é/ s fone-
mom /i/. Uz to moramo spomenuti da -ej- je refleks jata u 
slovenskom prekomurskom jeziku. Pretpostavljamo da to je 
imalo utjecaja na prevoditelje. „Mene csi scsés poznati, Adam 
/ szem Ocsa tvoi, od Boga sztvorjen / ja szem, szpodobna 
znal nei szem, / mene je na szvoi kep, sztvoril da / szem bil 
leip, v Paradisomi szem / sztál, i vszakomu szem bil jasz 
králl.” (Martjanska pesmarica 1997: 189).
orgona -e f ‘orgulje’, ‘orgona’. To je doslovno posuđivanje 
mađarske riječi orgona, koju susrećemo poslije 1372. g. ili oko 
1448. g. i posuđeno je iz lat. orgona (srednji rod množine riječi 
organum) (TESz 2: 1090). Hadrovicseva monografija ima pri-
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mjer orgunaš ‘koji igra na orguljama’ (Hadrovics, 1985: 383) 
ali nema primjer koji bi značio samo istrument. Za ovu riječ 
imamo jedan primjer u prvom dijelu pjesmarice. „Zato nai 
ſzpeiva orgona, / i dobrovolna Musika, nai zvo,, / nio j pesz-
mi :/:” (Martjanska pesmarica 1997: 95).
Osim posuđenica moramo spomenuti i glagole, odnosno 
tipove glagola kod kojih imamo prefikse koji su prvobitno bili 
prilozi. O tim glagolima u Gradišćanskih Hrvata vrlo preci-
zno piše László Hadrovics u članku i u monografiji (Hadro-
vics 1958, 1974).
Hadrovics je ustanovio da su neki prilozi postali češći 
ispred glagola kod kojih u mađarskom i u njemačkom imamo 
stalne prefikse. Ovi su prefiksi (negdašnji prilozi):
doli mađ. le njem. hin-, herunter; gori mađ. fel njem. (hin)auf; 
nazaj mađ. vissza, hátra njem. zurück, rückwärts; noter mađ. be, 
bele njem. hin-, herein; vkup mađ. össze njem. Zusammen; vun 
mađ. ki njem. aus, hin-, heraus. Ovo su prilozi za koje nalazimo 
primjere u pjesmarci, gdje sam našao četrdesetak različitih ri-
ječi. Između njih je mnogo kalkova ili doslovnih prevođenja.
Nadam se da smo ovim kratkim pregledom rječničkoga 
blaga Prekomurske pjesmarice uspjeli dodati krugu mađar-
skih posuđenica i kalkova neke novosti, koje obogaćuju naše 
znanje o mađarskim elementima hrvatskoga kajkavskoga je-
zika.
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